Editorial by Delgado de Purtscher, Teresa
Nos encontramos en la tercera edición de “Enfermería: Cuidados Huma-
nizados”, hemos apostado a la excelencia, orientados por los estándares 
de la base SciELO Uruguay (Scientific Electronic Library Online) y el portal 
Latindex (sistema regional de información online para revistas científicas 
de América Latina, España y Portugal). A este último, hemos ingresado en 
el directorio para su evaluación. 
Los artículos publicados están relacionados con investigaciones aplicadas 
y con proyectos de gestión; las áreas predominantes han sido la salud 
comunitaria y la educación en la disciplina  enfermera. Podemos destacar: 
salud infantil y adolescente, legislación, cuidados en personas con altera-
ciones metabólicas, gestión de cuidados, salud rural, cuidados a personas 
con enfermedades oncológicas, captación de mujeres embarazadas,  adul-
tos con alteraciones de la presión arterial, enseñanza del proceso enfer-
mero,  y articulación teórica - práctica en la enseñanza de la enfermería. 
Enfermería: Cuidados Humanizados ha apostado a divulgar la especifici-
dad del cuidado enfermero que es único y epistemológicamente fundado 
para ser brindado por enfermeros y enfermeras profesionales,  como un 
sistema de ayuda a la persona, familia y comunidad, con un enfoque  ho-
lístico y humanizado. 
La revista ha reafirmado el valor de la interdisciplinariedad con la inte-
gración de ciencias afines en investigaciones conjuntas que abordan a la 
persona y su familia, en las dimensiones  biológica,  psicológica, social, 
espiritual  y  axiológica.
Esperamos que los artículos que se difunden, aporten al conocimiento en-
fermero y de la salud en su sentido más amplio. La Facultad de Enfermería 
y Tecnologías de la Salud, toma la responsabilidad de unir, a través de la 
investigación, a la academia y la asistencia. Esta articulación nos permite 
sistematizar evidencias y conformar una masa crítica de conocimientos 
que fundamenta los cuidados a las personas.
Felicitamos a los autores que con gran vocación, en su tiempo extra labo-
ral, investigan y estudian casos relevantes y problemáticos, para mejorar 
los cuidados y la enseñanza de la disciplina. Destacamos la invaluable 
tarea de los árbitros que en tiempo, forma y profesionalidad responden a 
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